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Memaksimalkan nilai dari suatu perusahaan sangat tergantung pada financial 
leverage perusahaan. Hal ini dapat diukur dengan rasio DER, yang menjelaskan 
proporsi antara utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aktiva 
perusahaan. Dengan menyesuaikan rasio ini, perusahaan dapat mempengaruhi 
kinerja saham mereka. Dalam penelitian ini, DER optimal akan memaksimalkan nilai 
perusahaan. Untuk mendapatkan DER optimal, mengestimasi fungsi nilai untuk 
setiap perusahaan menggunakan analisis regresi. Perbedaan antara DER optimal 
dengan DER aktual disebut margin. Perusahaan dengan nilai margin kecil akan 
mendapatkan return lebih tinggi dari perusahaan dengan nilai margin terbesar. 
Margin berhubungan negatif dengan return saham , yang menunjukkan perusahaan 
yang meminimalkan margin akan mendekati nilai DER optimal maka akan 
mengalami tingkat pengembalian return yang tinggi. Variabel seperti margin, size, 
trading volume, dan book to market mempengaruhi return saham sebagai variabel 
terikatnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan yang masuk dalam LQ45 yaitu sebanyak 45 perusahaan 
dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 32 perusahaan dengan melewati tahap 
purposive sampling. Metoda analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linier 
berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara 
variabel satu dengan yang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
margin, size, trading volume, dan book to market berpengaruh terhadap return 
saham. 
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Value maximization of a firm depends heavily on the financial leverage of the 
company. This is measured by the DER, which explains what proportions of debt and 
equity are being used to finance the firm’s assets. By adjusting this rasio, firms can 
influence their stock performance. In this study, optimal DER that maximizes firm 
value. To obtain the optimal DER, estimate the value function for each firm using 
regression analysis. The difference between the optimal DER and historically 
observed DER is called the margin. Firm with the smallest margin value acquire 
higher returns than firm with the largest margin values. Margin has a negative impact 
on returns, which suggests that companies that minimize margin and consequently 
stay close to their optimal DER will experience higher stock returns. Variabels such 
as margins, size, trading volume, and book to market impact on stock returns as 
dependent variable. This study uses secondary data. The population in this study are 
all companies included in the LQ45 as many as 45 companies and the number of 
samples obtained as many as 32 companies to pass through purposive sampling 
stage. Method analysis was performed using multiple linear regression to obtain a 
comprehensive picture of the relationship between the variables with one another. 
The results showed that the variable margin, size, trading volume, and book to 
market impact on stock returns.  
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